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EL EMPORIO COMERCIAL MEDITERRÁNEO DISEÑADO POR
.DAVID ABULAFIA PARA EL REINO CATALÁN DE MALLORCA
ManuelRuzajaGarcía
(UNIVERSITAT DE VALENCIA)
Nuevamente,la seccióndenuestraRevistadedicadaatemasdedebate
y actualidadhistoriográfica,se haceeco de unapublicaciónrelativamente
reciente1-traducida,además,al castellanono hacemuchotiempo,conesca-
sasmodificacionesrespectoal textooriginal2-y quenospermitevalorarto-
daslascuestionesy aspectosrelacionadosconunatemáticacomúncuyorefe-
renteseríael mundomediterráneobajomedieval3•Así, los planteamientosy
aportacionesdelautor,tantodecaráctergeneralcomoconcreto,sonanaliza-
dosatravésdeunavaloraciónampliaporpartedediversosespecialistasenel
tema,todosellosconelmismodenominadorcomúndeinvestigacionesobre
el Mediterráneomedieval.
Autor y obraqueproceden,en estecasotambién,del ámbitode la
historiaeconómica;deaquísurgeno sóloel métodoy el discursoexpositivo,
sino tambiénel planteamientoglobal y las cuestionesmás específicas.
Igualmente,podemospercibirunaclaraapertura,en estaformade hacerla
historiaeconómica,a nuevosplanteamientosy temasquesqbyacenenla re-
flexióndeABULAFIA,másconcretamenteacercadelasrelaéitIDesentrelaeco-
nomía,el ordensociaLel contextoy los avancesculturales,eldevenir,enfin,
1 ABULAFIA, D.: A Medite"anean Emporium.The Catalankingdomof Majorca, (Cambridge
UniversityPress,1994)292págs.
2 La traducciónespañola,manteniendoel mismotítulodela oprainglesa,hasidorevisadapor
B. GARIY prologada,con trespáginas,por el propio autor;a nivel formal y de presentación,la
edición,insertaenunainteresantecoleccióndepublicaciones,resultaexcelente[Barcelona,Edi-
cionesOmega,1996;354págs.].
3Ámbito detrabajocomúnatodoel Departamentoy,además,proyectodeinvestigacióndiri-
gido por el Prof. P. 1RADIEL, quenos aglutinaa diversosprofesoresen tomo a la temáticade las
«Élites localese internacionalesen áreasde convergenciade la EuropaMediterráneamedieval:
Valencia,1350-1525»;subvencionadoporelMinisteriodeEducacióny Cultura[pB95-1.102(1996-
1999)].
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delosacontecimientospolíticosy losrasgosbásicosdelentramadoinstitucio-
nal4•
Una aperturaquesedemuestra,por citarúnicamenteunejemplo,con
la inclusiónen el discursoglobal del papelde los grupossociales,señala-
damentedelasminoríasconfesionales,judíos y musulmanes.Aunqueelpro-
piodesarrolloexpositivodeltema,ennuestraopinión,quedauntantosuperfi-
cial,quizásporlascarenciasbibliográficasy la escasaconexiónconlasfuen-
tes,tantocrollÍsticascomodearchivo,inéditaso publicadas,queunaobratan
ambiciosay -en otrascuestiones,comoel comercio- densa,manifiesta.La
lecturadeestaspáginasprovoca
la sensaciónde un acercamientosesgadoy tímido;no logramos,en
definitiva,insertarel papeldeestasminoríasensurelaciónconel argumento
central,quetratadecaracterizarel emporiocomercialmallorquíny susbases
económicas,tantointernascomomediterráneas.Un últimoelemento,la au-
senciadeun análisissimilarparala sociedadcristiana,contodoslos riesgos
quecomporta,convienenoolvidarlo,terminaporplanteamoslasdificultades
queexistenenlaconsecucióndeuna«historiatotal»,objetivoqueel autor,de
maneravaliente,no elude.
La obraofreceun escenariomediterráneoy la propuestadeunapers-
pectivainédita,a nivel historiográfico,sobreel papelcentraldel,calificado
porAbulafia,emporiobalear.El reinocatalándeMallorca, consudestacada
proyecciónentierrasdel,hoy,surdeFrancia,juegaunpapeldeprimeramag-
nitudy centralidadenla «ManchaMediterránea»deBraudel.Susconexiones
conel grancomerciointernacionalquedanbiendemostradas.Así las fuertes
relacionescon las costascatalanaspeninsulares,puerta,a suvez,del medio
ibérico;con el litoralmagrebíy los puertosdel Levantebizantinoy musul-
mán,particularmentecon los centroscomercialesegipcioso palestinos;con
el conjuntodeItalia,destacandoPisay Génova,endonde,primeroMayurqa
y despuéslasBaleares,representanunpuntodeinterésprioritario,demostra-
doporlos intentosdecruzaday ocupacióncuandonodepenetraciónmercan-
til pacífica.Ejes que,a travésdetierrasoccitanas,penetranigualmenteenel
corazóndelas zonasatlánticas:haciala regiónparisina,Flandeso lascostas
inglesas.Uno delos aspectosmásnovedosose interesantesdela obra.
4 Una renovaciónampliamentexpuestaporM. A YMARD: «El oficio dehistoriador:perspecti-
vasactualesdelaenseñanzay la investigación»,enRevistad'Historia Medieval,6(1995),pp. 173-
184.
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Setrata,pues,deunestudioatractivoencuantoatítuloy enunciados,
tantoparael públicoengeneralcomoparael lectorespecializado.En cuanto
asuscontenidos,el trabajonohaquedadoexentodealabanzas-procedentes,
ensumayoríadel ámbitoanglosajóny, algomenos,italianoy francés-y de
polémica-que puedeapreciarseen el tonomáscríticode algunasrecensio-
nes,particularmentenel áreacatalana,comola incluida,porejemplo,enel
númeroanteriordeestamismapublicación5•
En definitiva,la obraofreceaspectos,planteamientosy reflexiones
ciertamenteaprovechables,apesardesusimprecisiones,deunexcesivoape-
go a la referencia bibliográfica en los autoresmás importantes de la
historiografíabalear,deunconsiderabledéficitdocumentaly,porúltimo,de
una-a vecesincomprensible-autolimitacióndel autoren el terrenode la
reflexióny laspropuestasdehipótesismínimamenteviables.
Una de las mayoresvirtudesdel trabajo,resideen que susplantea-
mientoseimplicacionesvanmásalládeunahistoriasobreelreinodeMallor-
ca,permitiendoal lectordesarrollartodaunaseriedeideasinteresantespara
el medioevovalenciano,de la Corona de Aragón y, muy particularmente,
mediterráneo.La propiacronología,queabarcadelsigloXII afinalesdelXV,
resultaatractiva.A resaltar,enespecial,elperíodo1229-1343y los importan-
tesdatosproporcionados,para..elsigloXII y primeramitaddelXIII, decara
alestudiodelos contactosentrelasBalearese Italia,confuentesy bibliogra-
fía pococonocidashastala fecha.
El autor,DavidAbulafia,precisamuypocapresentaciónensi, aunque
suobraempiezaaserconocidahoyporsuscontactosconValenciay Barcelo-
nao porsuregularpresenciaenalgunoscongresosdenuestrazona,comolos
deHistoriadela CoronadeAragón,entreotros.ReaderenHistoriaMedite-
rráneapor la UniversidaddeCambridge,deentresusnumerosaspublicacio-
neshayquedestacar,demaneraespecial,suestudiosobrelasrelacionesentre
elnortey el surenla Italiamedieval6,queprovocóimportantesdebatesy una
renovaciónenlasperspectivasdeestudiodelmedioevoitalianoy europeo,en
general.Es director,finalmentedel Journalo/MedievalHistory,unade las
5 Cfr. la reseña-especialmentecrítica,sóliday, en bastantesaspectos,tambiénaguda-deR.
SOTO enRevistad'Histbria Medieval,n°.7 (Valencia,1996),págs.291-299.
6 Cfr. D. ABULAFIA:The Two [talies. Economic relationsbetweentheNorman Kingdom of
Sicily andtheNorthemcommunes(CambridgeUniversityPress,1977);existetraducciónitaliana
con introduccióndeG. GALASSO(Napoli, GuidaEditori, 1991).
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revistasdevanguardia,desdela décadadelosochenta,delosestudiosmedie-
vales.Estamos,pues,anteun autordenotabletallaintelectualy proyección
enel fecundomedievalismoanglosajóny mediterráneo.
DeseamosterminaragradeciendolacolaboracióndeMiguel-JoséDeyá,
OnofreVaquer,CarlosLópez y David Igual,participantesenel presentede-
bate,y aPaulinoIradielyAntoni Riera,dequienespartióla primeraconcep-
ción del temay cuyoayudanosharesultadoinestimable.
La intervención,conclusivay muy clarificadora,nosha llegadogra-
ciasal interés,esfuerzoy facilidadesqueel propioDavidAbulafia, a través
delDr. Iradiel,hamostradoporparticipar,lo quele agradecemoscordialmen-
te.
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